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   We present a case report of cyclophosphamide-induced bladder tumor. The patient is a 31-
year old male who had received 240 g of cyclophosphamide for 8 years because of the therapy for 
Wegener's granuloma. Transurethral resection of bladder tumor was performed and transitional 
cell carcinoma pT1G2 ascertained by histological examination. 
   Forty-three foreign cases and nine Japanese cases including our case are herein reviewed. 
                                                  (Acta Urol. Jpn. 37: 393-396,1991)














現病歴=17歳の時に ウェジナ ー肉芽腫症 と診断 さ


























免疫抑制剤としても使用 されている.膀 胱 に対 す る
































Tablel・原疾 患(海 外 症 例)(N=43)
ポジキ ン病9





慢性 リンパ性 白血 病2
その他7
SLE:Systemiclupuserythematodes








Table3.本 邦 症 例





























































+術 後3ヶ 月再発 なし。







十 術後3ヶ 月再 発な し。
MM:Mu頴pleMyelana,了CC:TransitionalCallCarcinoma
芝,ほ か:Wcgener肉芽 腫 症 ・Cyclophosphamid'膀胱 癌
い う2点 で あ るu).実験 的 に はSchmahlらがCPM
を経 口的 に長 期 投 与 され た ラ ッ トに は膀 胱 に 特異 的 に
腫瘍 が で きる こ とを 報 告 して お り12),CPMによる膀
胱 に 対 す る発 癌 性 は 動 物 実 験 に お い て はす で に 証 明 さ
れ てい る,
疫 学 的 に は,Fairchildらが 移 行 上 皮癌 以 外 の 担 癌
患老 に お い てCPMを 使 用 した 群 と,使 用 し な か っ
た 群を 比 較す る と,前 者 に 後 者 の 約9倍 の頻 度 で 膀 胱
癌 が発 生 して お り,こ れ は 全 米 の 全 膀 胱癌 の発 生 と比
較 して実 に45倍に の ぼ る こ とを 報 告 し て い る13)ま
た.Bakerら は 慢 性 関 節 リ ウ マ チ の 患 老238名 を
CPM使 用 群ll9名,非使 用 群119名と分 け,前 者 に6
名 の膀 胱 腫瘍 が 発生 したが,後 者 に は 発 生 しなか った
と報告 してい るis).また,最 近Pedersen-Bjergaad
らはnon-HodgkinlymphomaでのCPMの 投 与
を うけ た471名の 患 者 の うち7名 に膀 胱 癌 の 発生 を 報
告 して お り,こ れ は デ ンマ ー クで の 全 膀胱 癌 の発 生 状








自験例においては,若 年よりCPMの 投与 を受け
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